





但是现 行 财 务 报 告 受 客 观 性&可 靠 性 原 则 的 制 约$提 供
的多是历史财务信息% 虽然这些信息因不加入任何主观成分

























































































































数进行对比分析!可以得 出 以 下 结 论’!在 四 项 指 标 的 对 比
中!普通上市公司和造假 上 市 公 司 均 存 在 差 异&"普 通 上 市
公司和造假上市公司的每股收益存在的差异大!但随年份的
变化不呈规律性变化&#普通上市公司和造假上市公司的现










相关性最不明显" "上 市 后 第 二 - 四 年 的 指 标 相 关 性 最 明
显" 如果用现金股利的发放来判断上市公司是否存在财务假












































































































































分配率! #2%&& #2%#) #2%+$ #2&&+ #2.%5 #2+%)
项目
